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Objetivo desta apresentação 
 
 Compartilhar a experiência da construção da 
política e do repositório institucional da USP, a 
partir da descrição das distintas e complexas 
estratégias desenvolvidas para a mudança de 
paradigma e inserção da universidade no cenário 
atual do acesso aberto. 
 


Open access publishing 
Open learning 
A USP em números  
 Docentes/Pesquisadores => 5.732 
 
  Alunos: 
 Graduação - 56.998 
 Pós-Graduação - 31.263 
 
 Funcionários -15.341 
 
 Cursos: 
 Graduação - 239 
 Pós-Graduação -  299 (mestrado) 
                           - 309 (doutorado) 
 
 
 
USP – Distribuição Geográfica 
Capital e 9 campi do interior 
Dedalus /Aleph 
Produção USP – oficial 
 1995 - Resolução n.4221 - depósito legal e o 
controle bibliográfico da produção intelectual USP 
 
 2002 – Portaria 01 – obrigatoriedade das teses e 
dissertações 
 
 2006 – Portaria 3726 – revistas científicas USP 
 
 2010 – Em construção – Política Institucional de AA 
para os demais tipos de produção 
Produção USP – BDTD acesso aberto 
 2005 - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
 
 TOTAL  de itens: 25.751  
 Dissertações  - 15.463  
 Teses             - 10.152  
 Livre Docência-      136 
 
 Crescimento anual  -  >5.500 
 Para digitalização - 71.000 
 
 
 
 
 
Produção USP – Revistas de acesso aberto 
2008 - Portal de Revistas USP 
 54 revistas já credenciadas 
 SciELO = 23 títulos correntes 
 WOS = 10 
 JCR = 7 
 Scopus = 17 
 
 
 40 em processo de credenciamento 
 
 
 
 
 
 
Recursos Educacionais de 
Aprendizagem - REA 
 2009 
 IPTV/USP (22 comunidades temáticas) 
 Plataforma STOA (23.561 usuários) 
 Plataforma TIDIA 
 Homem virtual 
 Repositório de objetos educacionais 
 
 
Ecossistema Digital USP 
 Múltiplos projetos 
 Experiência acumulada nas distintas bases de 
dados corporativas da USP (Tycho, Dedalus e 
Portal do Saber) e externas (Lattes) 
 Plataformas distintas 
 Interoperabilidade a ser alcançada 
 Carência de recursos humanos capacitados 
 Busca por consenso e articulação de diferentes 
lógicas 
 
 
 
 
Produção USP – outras? 
 
 
 E a produção USP publicada em outros canais que 
não mantidos pela própria Universidade? 
 
 
 
Projeto FINEP/IBICT 
 Edital fevereiro 2009 
 
 Iniciativa  
 Pró-Reitoria de Pesquisa 
 Escola de Comunicações e Artes e  
 SIBiUSP 
 
 Projeto “Política Institucional de Informação USP” - 
Processo USP no. 09.1.1556.27.4 
 Início Março 2010 
Projeto Política Institucional  
OBJETIVOS 
 (1)  Discutir e propor uma Política Institucional de 
Informação na USP, definindo parâmetros para 
melhor adequação dos direitos autorais e a 
questão do acesso aberto à sua produção 
intelectual (técnico-científica, artística e didática) 
Projeto Política Institucional  
AÇÕES EM ANDAMENTO 
1º. OBJETIVO - POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
 Revisão e Atualização da Portaria 4221, de 
17.11.1995 – sobre memória institucional, depósito 
legal e controle bibliográfico frente o novo contexto 
digital 
 
 Envolvimento de todos os docentes, discentes, 
bibliotecários, gestores de unidades, pró-reitorias e 
reitoria ... 
 
 Definição de uma Política interna a partir de consenso. 
Projeto Política Institucional  
 AÇÕES EM ANDAMENTO 
 1º. OBJETIVO - POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 Equipe do projeto envolve corpo docente e funcional 
 Análise das pecualiaridades das distintas áreas 
 Mapeamento das revistas utilizadas para publicação 
pelos docentes USP 
 Fórum de discussão sobre Acesso Aberto na USP – 
carta de adesão ao movimento 
 Workshops mensais 
 Materiais informativos diversos  
Projeto Política Institucional  
 AÇÕES EM ANDAMENTO 
 1º. OBJETIVO - POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 Resultado do Fórum Aberto 
 Carta de adesão ao movimento – minuta  por16 dias 
 Carta final para assinatura – 22/Nov/2010 
 
 www.acessoaberto.usp.br/cartaUSP 
Projeto Política Institucional  
OBJETIVOS 
(2) Implantar um Repositório Institucional USP 
   para depósito legal do texto completo da 
produção intelectual da USP, oferecendo acesso 
aberto/embargado/restrito e possibilitando 
governança dos dados desta produção por 
unidades administrativas. 
 
 
Projeto Política Institucional  
OBJETIVOS 
(3) Oferecer um espaço de referência sobre a 
publicação de acesso aberto que oriente e auxilie 
o corpo docente e discente da USP nas questões de 
direitos autorais, editoras e modelos editorais de 
compartilhamento e/ou embargo, atualizações 
sobre o movimento internacional do acesso aberto 
e formas de aumentar a visibilidade da produção 
científica. 
 
Estratégias iniciais 
 Atuação em Unidades Piloto 
 EACH 
 ECA 
 FMVZ 
 
 Cobertura e representação das distintas áreas 
científicas: Biológicas, Exatas e Humanas 
 
 Equipe de professores envolvidos a priori com a 
questão do acesso aberto 
Estratégias iniciais 
 
 Revisão das tipologias atuais produção intelectual USP 
 científica (artigos de revistas, livros, eventos...) 
 artística (filmes, cenografia, curadoria, figurino...) 
 técnica (projetos, portais, softwares...) 
 didática (recursos educacionais de aprendizagem) 
 
 Base de discussão 
 Documentos de área Programas de Pós Graduação 
 QUALIS Artítisco, Livro e Revista ... 
Estratégias atuais 
 Povoamento automático de dados 
 DOAJ 
 SCIELO 
 REDALYC 
 PLOS 
 BIOMED CENTRAL 
 REVISTAS USP 
 Revistas isoladas (harvester) 
 
Estratégias atuais 
 DOIS MODELOS POSSIVEIS em estudo 
 
 Harvard – “Policy” 
 
 Harnad – “Mandate” 
Projeto Política Institucional  
 AÇÕES EM ANDAMENTO 
 2º. OBJETIVO - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
 
 Três unidades piloto – EACH, ECA e FVMZ 
 Treinamento das equipes 
 Elaboração de tutoriais 
 Uso do Dspace 
 Pesquisa sobre revistas – cientificidade, direitos autorais, 
declarações explícitas 
 Direitos autorais 
 Acesso aberto, embargo e restrito 
 Creative Commons 
 
Projeto Política Institucional  
 AÇÕES EM ANDAMENTO 
25/10/2010 
2º. OBJETIVO - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
 
 Produção cadastrada no Dedalus 
 (1985-2009) -  525.362 itens 
. 
Projeto Política Institucional  
 AÇÕES EM ANDAMENTO 
 2º. OBJETIVO - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 Total de títulos revistas :  471 
 Acesso aberto GOLD     -   99 
 Acesso aberto VERDE     - 105 
 Dúvida / restrito            - 267  
 
Projeto Política Institucional  
 AÇÕES EM ANDAMENTO 
RePI/ 
USP 
Auto-arquivo 
Biblioteca arquiva 
Atualização automática 
Protocolo SWORD 
   LATTES     
   DEDALUS    
   FEDERAÇÃO DE BD´S   USP    
2º. OBJETIVO - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
   GOOGLE ACADÊMICO 
   METABUSCADORES 
DIVERSOS 
(RICA, OAISTER, OPEN-J 
GATE...) 
Projeto Política Institucional  
 AÇÕES EM ANDAMENTO 
 2º. OBJETIVO - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
 Capacitação RH  
 Distinçao clara das atividades 
 Equipe nas bibliotecas piloto 
 Equipe no Departamento Técnico 
 Mensais 
 Equipes bibliotecárias 
 Equipes analistas 
Projeto Política Institucional  
(Finep/IBICT 2009) 
 3º. OBJETIVO - ESPAÇO DE REFERÊNCIA 
 Temas como: 
 Direitos autorais 
 Lista de revistas  
 Políticas institucionais nacionais e internacionais 
 Repositórios institucionais 
 Links de interesse 
 Agencias de fomento aderente ao Movimento 
 Etc.  
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